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INTRODUCTION 
As a continuation of the studies of reference 1, three full-scale 
helicopter rotors have been tested in the Ames Research Center 40- by 
SO-foot wind tunnel. All three of them were two-bladed, teetering 
rotors. 
One of the rotors incorporated the NACA 0012 airfoil section over 
the entire length of the blade. This rotor was tested at advance ratios 
up to 1.05. Both of the other rotors were tapered in thickness and 
incorporated leading-edge camber over the outer 20 percent of the blade 
radius. The larger of these rotors was tested at advancing tip Mach 
numbers up to 1.02. 
Data were obtained for a wide range of lift and propulsive force, 
and are presented without discussion. 









































































